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Hm riinii Türk Ordusu »cinde 
ve uzun yıllar bu ordunun ba­
şında dolduran Mareşal Çak- 
mak’ın vefatı bütün vatandaş­
ların yüreğinde derin bir te. 
essür yaratmıştır. Dön binlerce 
vatandasın kotları üstünde ebe­
dî istirahat yerine tevdi olunan 
büyük askerden, Tanrı rahmet 
ve mağfiretini esirgemiyecektir.
Milli Mücadelenin en buh­
ranlı »(ünlerinde yüksek askeri 
kabiliyeti ile Atatürk ve tniinü’. 
nün en fedakâr dâva arkadaşı 
olan, son zaferin kazanılmasın­
da hizmet ve şeref payı tarihe 
Keçen Mareşal, hususi hayatın­
da da faziletin ve doğruluğun 
mümtaz bir örneği idi.
Millî Mücadele bizim neslin 
Çocukluk hâtıraları arasında üç 
kalpaklı resimle yaşar. Başku. 
mandan Mustafa Kemal, Garp 
Cephesi Kumandanı İsmet ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Rei­
si Fevzi paşalar« Bu üç paşa­
nın, düşmanı vatanın harimi 
ismetinden kovmak için haşha­
şa geçirdikleri savaş yıllarının â
bideleşmış tarihi de elimizdedir: 
Mustafa Kemal, büyük nutkun, 
da iş ve dâva arkadaşlarının 
hizmetlerini büyük bir sadakat­
le Türk tarihine mal etmiştir.
İşte bu sebepledir ki Mare. 
şal Çakmak’ın, harp meydanla­
rında kazanılmış yüksek şeref 
ve itibarının bütün milletçe tak­
dir olunduğundan ve kahraman 
şahsiyetinin lâyık olduğu min. 
net ve şükranın aynı samimiyet 
ölçüsü içinde bütün Türk vic­
danlarında yer tutmuş bulun, 
duğuııdan kimse şüphe edemez.
Son teessür günlerinde şahit 
olduğumuz bazı tezahürler bizi 
bıı hakikatin bir kere daha ifa­
desine şevketmiş bulunuyor. 
Sanlı Mareşal üniforması için­
deki fedakâr memleket evlâdı, 
nın hâtırası, kadirbilir Tiirk 
Milleti için aynı derecede aziz­
dir. Son yarım asırlık millet 
mücadelesi tarihinin yükseltti­
ği bu hâtırayı, hiç kimse, hiç­
bir mülâhaza ile unutmaz, unu­
tamaz.
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